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de la provincia ele Málaga. 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud t'e las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las (incas siguentes: 
-ffíO «filiolb Ob OfliOOT tÓíXI©ífíITf>8 í-.O'gÍL'b | 
HEMATE paraei dia a29 de Noviembre de \ 870 
anle el Sr. Juez de la Merced y Escriba-
no Don Rafael Codes, el cual tendrá 
efecto en el mismodia á las doce de la ma-
ñana en las Casas capitularos, siías en el 
ex-convenlo de S. Agustia de es la ciu-
dad y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Censos procedentes del Clero. 
Menor cuantia.—Sobre ¡incas Urbanas. 
RETMATE EN MÁLAGA. 
Núaa. del 
inyeat.0 
212. Un censo de 220 reales de capital, 6 
reales 60 céntimos de réditos anuales 
impuesto sobre casa en esta ciudad, ca-
lle de Ollerías, que paga en la actuali-
dad D. Juan Gómez do Cádiz vecino de 
esta, en favor de los Frailes de la Vic-
toria de ia misma, capitalizado al con-
tado al 8 por 100 en 20 pesetas 63 cén-
timos tipo de la subasta. 
2497. Otro censo de 3579 reales '60 cén-
timos de capital y 10 7 reales con 39 
céntimos de réditos anuales, impuesto 
sobre casa en esta ciudad calle de la 
Trinidad, núm. 114, que actualmente 
pagan los herederos de D. Diego Rico, 
vecinos de la misma á favor de las Mon-
jas de San Bernardo de ella, capitaliza-
do al contado al 6,50 por 100 en 413 
pesetas 8 céntimos y á plazos al 4,80 
por 100 en 558 pesetas 33 céntimos, cu-
yas dos capitalizaciones servirán de tipo 
para la subasta. 
2498. Otro censo de 4400 reales de capi-
tal y 132 de réditos anuales impuesto 
sobre casa en esta ciudad, calle de Don 
Iñigo, núm. 55, que actualmente paga 
D / Rosa Diaz, de este vecindario, á fa-
vor de las espresadas Monjas de San 
Bernardo, capitalizado al contado al 6,50 
por 100 en 507 pesetas 69 céntimos y 
á plazos al 4'80 por 100 en 687 pesetas 
-2-— 
50 céntimos: cuyas dos capitalizaciones 
servirán de tipo para la subasta. 
2665. Otro censo de 1826 reales 66 cén-
timos de capital y 48 reales 80 cénti-
mos de réditos anuales impuesto sobre 
casa en est^ ciudad, callejones del Per-
chel núm. 25, que actualmente paga 
D. José María de Lara de esta vecindad, 
á favor de las Monjas de la Paz de la mis-
ma; capitalizado al contado al 8 por 100 
en 152pesetas 50 céntimos, tipo de la su-
basta. 
6460. Otro censo de 441 reales 33 céntimos 
de capital y 13 reales 24 céntimos de 
réditos anuales impuesto sobre casa en esta 
ciudad en la calle Puerta de Antequera, 
que actualmente paga Don Fermin Mar-
tínez de esta vecindad, á favor de la 
Mesa Capitular de esta Santa Iglesia Ca-
tedral, capitalizado al contado al 8 por 
100 en 41 pesetas 38 céntimos tipo de 
la subasta. 
6580. Otro censo de 2750 reales de capi-
tal y 82 reales 50 céntimos de réditos 
anuales impuesto sobre una casa en esta 
ciudad, calle de Beatas número 54, que 
actualmente paga D. Antonio García 
Borrego, vecino do la misma, á favor de 
la Fábrica mayor de esta Santa Iglesia 
Catedral, capitalizado al contado al 6,50 
por 100 en 317 pesetas 38 céntimos y 
á plazos al 4,80 por 100 en 429 pesetas 
79 céntimos, cuyas dos capitalizaciones 
servirán de tipo para la subasta. 
Sobre fincas Rústicas. 
2375. Otro censo de 1600 reales de capi-
tal y 48 de réditos anuales impuesto 
sobre tierras y molino situada en Alhau-
rin de la Torre, que paga actualmente 
Doña Inés de Reyes de aquella vecindad , 
en favor de las Monjas del Angel de 
esta ciudad: capitalizado al contado al 
8 por 100 en 150 pesetas, tipo de la 
subasta. 
• REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
i 836. Otro censo de 2640 reales de capi-
tal y 79 reales 20 céntimos de réditos 
anuales impuesto sobre viña y olivar 
en el pueblo del Humilladero, que ac-
tualmente paga la Sra. Marquesa de la 
Vega de Santa María, vecina de Ante-
quera, en favor de los Frailes de la Victo-
ria de dicha ciudad, capitalizado al con-
tado al 6,50 por 100 en 304 pesetas 61 
céntimos y á plazos al 4,80 por 100 en 
412 pesetas 50 céntimos, cuyas dos ca-
pitalizaciones servirán de tipo para la 
subasta. 
1527. Otro censo de 2000 rs. de capital y 
60 de réditos anuales, impuesto sobre 14 
fanegas de tierra puestas de olivar, si-
tuadas en el puntal de la Sierra de Mo-
llina, término de Humilladero, que ac-
tualmente pagan los herederos de Doña 
María Ruiz Reina, vecinos del Humilla-
dero, en favor de los Frailes de S. Agus-
tín de Antequera, capitalizado al conta-
do al 8 por 100 en 187 pesetas 50 cén-
timos, tipo de la subasta. 
5546. Otro censo de 1869 reales ,66 cén-
timos de capitfcil y 56 reales 9 céntimos 
de réditos anuales, impuesto sobre Ca-
serío en el pueblo del Humilladero, que 
actualmente paga la Sra. Marquesa de la 
Vega de Santa María, vecina de Ante-
quera, á favor de la hermandad de Ani-
mas de San Sebastian de dicha ciudad, 
capitalizado al contado al 8 por 100 en 
175 pesetas 25 céntimos, tipo de la su-
basta. 
5649. Otro censo de 906 rs. de capital y 
27 rs. 18 céntimos de réditos anuales, 
impuesto sobre garrotal en el partido de 
Almazan, término de Mollina, que ac-
tualmente paga D. Manuel Gómez Lla-
mas, vecino de dicha población á favor 
de su hermandad de Animas, capitali-
zado al contado al 8 por 100 en 85 pe-
setas, tipo de la subasta. 
6742. Otro censo de 2880 rs. 66 céntimos 
de capital y 86 rs. 42 céntimos de rédi-
tos anuales, impuesto sobre Casería en 
el partido de Gandía, término de Ante-
quera, que actualmente paga D. José de 
Burgos Sarmiento, vecino de dicha ciu-
dad, en favor de la Mesa Capitular de 
de la misma, capitalizado al contado al 
6,50 por 100 en 332 pesetas 46 cénti-
mos y á plazos al 4,80 por 100 en 450 
pesetas 21 céntimos, cuyas dos capitali-
zaciones servirán de tipo para la subasta. 
6745. Otro censo de 5500 reales de capi-
tal y 165 de réditos anuales, impuesto 
sobre un Cortijo denominado de la A l -
coba, término de Mollina, que actual-
mente paga Doña Ana Moreno y Pache-
co de Ramírez, vecina de la misma ciu-
dad, en favor de la Mesa Capitular de 
la misma, capitalizado al contado al 6,50 
por 100 en 634 pesetas 62 céntimos y á 
plazos al 4,80 por 100 en 859 pesetas 
38 céntimos, cuyas dos capitalizaciones 
servirán de tipo para la subasta. 
6832. Otro censo de 3600 reales de capí-
—5-
540 pesetas, "tipo de la subasta. 
No tiene censo ni gravámen. 
Fué tasada por los peritos anteriormen-
te expresados. 
1014. Otra casa en la relatada villa, calle 
Carrera, núrn. 45 y 32 del amillaramien-
to repetido y de la misma procedencia 
de la que precede, lindando por su de-
reaba entrando con la del 51 de Gre-
gorio Ledesma Garcia, izquierda con la 
del 43 de Doña Isabel Ribera y espalda 
con el campo, constando de un zótano, 
piso bajo y principal y en cada uno de 
ellos una sola pieza, y de una superficie 
de 27 metros 95 decíinetros, d sean 40 
varas cuadradas castellanas: se lia tasa-
do en 350 pesetas en venta y 17 con 
50 céntimos en renta, dando esta una 
capitalización de 315 pesetas: se saca á 
la venta por la tasación. 
No tiene gravámen. 
Esta casa pisa sobre la del núm. 36 
calle Camaclia, de igual procedencia. 
Fué tasada por los peritos menciona-
dos anteriormente. 
1015. Otra casa en dicha villa calle del 
Monte núm. 6 y 27 del amillaramien-
to de riqueza referido, procedente de la 
Capellanía llamada de Serna, que linda 
por su dorecba entrando con la del 4 
de D. José Salas, izquierda con el pa-
tio de D. José Gabira y terraplén de 
la calle, y por la espalda con la del 8 
de la misma calle del Gabira y la del 
15 de la de Coperas de José Infante, cons-
tando su planta baja de recibo y dos 
salas y la alta de ¡una cámara, y de una 
superficie de 34 métros 94 decímetros, ó 
sean 50 varas cuadradas: se ha tasado 
en -^7 pesetas 50 céntimos en venta y 
40 pesetas en renta, y se ha capitali-
zado por esta por la razón de las ante-
riores en 720 pesetas, tipo de la subasta. 
No tiene censo ni gravámen. 
Fué tasada por los peritos anterior-
mente mencionados. 
1016. Otra casa en dicha villa de Casares 
calle del Arrabal núm. 50 de Gobierno 
y procedente del citado amillaramiento 
territorial, procedente de la Capellanía 
llamada de Salguero, lindando por su 
derecha entrando con la del núm. 48 de 
Francisco Gavira, por su izquierda con 
la misma calle y por su espalda con el 
campo, componiéndose de planta baja de 
una sola pieza y la alta de otra, siendo 
su área de 33 metros 54 decímetros o' sean 
48 varas cuadradas castellanas: se ha 
tasado en 287 pesetas 50 céntimos en 
venta y 15 pesetas en renta, dando esta 
una capitalización por la razón ¿e las 
anteriores de 270 pesetas: el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los mismos peritos. 
1017. Otra casa en la mencionada villa, 
calle de ella núm. 94 de gobierno y 28 
del referido amillaramiento, de igual 
procedencia que la anterior, que linda 
por su derecha entrando con la del n.0 92 
de D. Ignacio de Salas, izquierda la mis-
ma calle y por su espalda con la del 90 
de D. José Sánchez: constando su plan-
ta baja de la entrada, una pieza y cor-
ral y la alta de dos piezas, y su superfi-
cie es. de 39 metros 13 decímetros ó sean 
56 varas cuadradas castellanas: se ha 
tasad3 en 260 pesetas en venta y 22 con 
50 céntimos en renta, produciendo esta 
una capitalizacien de 405 pesetas, tipo 
' de la subasta. 
No tiene gravámen. ' 
Fué aprecia por los anteriores peritos. 
1018. Otra casa en la repetida villa calle 
de ella núm. 155 de gobierno y 28 del 
amillaramiento citado, de idéntica proce-
dencia de las precedente, que linda por 
su derecha entrando con las gradas 
que conducen á la Iglesia, por sú iz-
quierda con casa núm. 153 de Catalina 
Calle y por su espalda con esta última: 
consta de planta baja con entrada, dos 
piezas, patio, cuadra, pajar y patinillo, 
careciendo de piso principal por no tener 
suelo hollado, y de una superficie de 
83 metros 85 decímetros ó sean 120 va-
ras cuadradas castellanas: se ha tasado 
en 252 pesetas 50 céntimos en venta y 
15 pesetas en renta, dando esta una ca-
pitalización por la razón dicha de 270 pe-
setas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los peritos dichos. 
1019. Otra casa en la misma villa en la 
calle del Molino núm. 9 de gobierno y 
28 del enunciado amillaramiento, de la 
procedencia del anterior, la que linda 
por su derecha entrando con la del 11 
de la propia procedencia, izquierda la 
del 7 de D,1 María Gavira y por la es-
palda con la calle de Juan Cerón, com-
poniéndose de planta baja de una pieza, 
sala, cuadra y corral y de alta de una 
cámara: de una superficie de 81 metros 
75 decímetros, igual á 117 varas cuadra-
bas castellanas: se ha tasado en 312 pe-
setas 50 céntimos, en venta y 45 pese-
tas en renta, dando esta un^ capiMiza-
—6— 
cion por la razón espresada en las ante-
riores de 810 pesetas, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
Se tasó por los mismos peritos. 
1020. Otra casa en la referida villa calle 
de Arrabal, núm. 32 de gobierno y 35 
del referido amillaramiento, procedente 
de la Capellanía de D. Francisco Ciruela 
que linda por su derecha entrando y por 
su espalda con la del núm. 30 de José 
Quiñones y por la izquierda con la del 
34 de Rafael Zarza, constando de planta 
baja de una sola pieza y de una super-
ficie de 34 metros 24 decímetros ó sean 
49 varas cuadradas castellanas: la han 
' tasado en 257 pesetas 50 céntimos en 
venta y 11 con 25 en renta, produciendo 
esta una capitalización por las razones 
espuestas de 202 pesetas 50 céntimos, 
el tipo será la tasación.-
No tiene gravámen. 
. Esta casa pisa sobre el núm. 30. 
• La tasaron los mismos peritos. 
1021. Otra casa en la propia villa calle 
Copera n.0 7 de gobierno y 26 del men-
cionado amillaramiento, procedente de 
la Colecturía de la de Gaucin, lindando 
por su derecha entrando y por su espal-
da con la rampa 6 terraplén que forman 
la calle y por su izquierda con la casa 
núm. 5 de Juan Morales, constando de 
planta baja de una sola pieza, siendo sti 
superficie de 15 metros 37 decímetros ó 
sean 22 varas cuadradas castellanas: se 
ha tasado en 255 pesetas en venta y 12 
con 50 céntimos en renta, produciendo 
esta una capitalización por las expuestas 
razones de 225 pesetas. Debiendo ser el 
tipo la tasación. 
No tiene censo. 
La tasaron los peritos anteriores. 
Sobre este casa pisa la del número 9 
de la misma procedencia, estando situa-
da en alto, que para subir tiene una es-
calera en la calle. 
1022. Otra casa en dicha villa y calle de 
la anterior, núm. 9 de gobierno y 26 
del amillaramiento ya citado, de igual 
procedencia que la precedente, que lin-
da por su derecha entrando con la del 
núm. 11 de Gasp ir Trujillano, izquierda 
y espalda con la misma calle, teniendo 
solo planta baja de una sola pieza, y de 
una área de 18 metros 86 decímetros, 
igual á 27 varas cuadradas castellanas, 
y se ha tasado en 262 pesetas 50 cénti-
mos en venta y 15 pesetas en renta, 
dando esta una capitalización por las ra-
zones expuestas de 270 pesetas, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tatada por los mismos peritos. 
1023. Otra casa en la prenotada villa ca-
lle del Molino, núm. 11 de gobierno y 
28 del amillaramiento, procedente de la 
Capelienía llamada de Salguero, que l in-
da por su derecha entrando con la del 
13 de D. Manuel Bravo, izquierda con 
otra núm. 9 de la misma procedencia y 
por la espalda con la calle de Juan Ce-
ron: constando su planta baja de ingreso 
y una pieza debajo, el accesorio núm. 3 ) 
de la calle de Juan Cerón, que es una 
cuadra y su planta alta de_otra sola pieza: 
su superficie es de 29 metros 35 decíme 
tros ó sea 42 varas cuadradas castella-
nas: se ha tasado todo en 310 pesetas en 
venta y 45 en renta, dando esta una ca-
pitalización por las cansas espresadas de 
810 pesetas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen-
Fué tasada por los peritos anteriores. 
1024. Otra casa en la mencionada villa 
de Casares, calle del Arrabal núm. 111 
de gobierno y 28 del propio amillara-
miento, de igual procedencia que la an-
terior, linda por su derecha entrando con 
la del núm. 113 de Isabel Sánchez, iz-
quierda otra núm. 109 de José Antonio 
Padilla y por la espalda con la del 10 de 
D. Diego Pérez, comprendiendo planta 
baja de una pieza, y alta con otra, y una 
área de 23 metros 76 decímetros ó 
sean 34 varas cuadradas castellanas, ha-
biéndose tasado en 297 pesetas 50 cénti-
mos en venta y 12 con 50 en renta, dan-
do esta una capitalización por la razón 
de las anteriores de 225 pesetas. Se saca 
á la venta por el tipo de tasación. 
No tiene censo. 
La tasáronlos peritos de las anteriores, 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN 
Núm. del 
iovent.0 
MÁLAGA Y GAUCIN. 
1090. Un predio de tierra, monte bajo, 
pasto y labor, llamado haza de Juan Be-
nitez, pago de Crestellina, término de la 
villa de Casares, procedente de la Cape-
llanía llamada de Salguero, inscrita en 
el amillaramiento á la Colecturía de di-
cha villa, entre otras fincas, al núm. ^8; 
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linda Norte el arroyo de Jamaco, Este 
tierras del Cortijo de los Riveros y de 
particulares, Sur el arroyo de la Zorra y 
Oeste tierras de particulares: comprende 
una cabida de 72 ñmegas, igual á 43 
hectáreas, 45 áreas y 49 centiáreas, cla-
sificadas 12 de 3.a clase y 60 de pastos y 
monte bajo: se lia tasado por el agrimen-
sor D. José Maria Ruiz y Fernandez y 
práctico D. Miguel Robles Esteban en 
1050 pesetas en venta y 52 con 50 cén-
timos en renta, produciendo esta una ca-
pitalización por no aparecer la que gana 
de 1181 pesetas 25 céntimos, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
1091. Una baza de tierra calma con algún 
monte, llamada del Alcornoque, pago del 
Lentizcar, término de dicha villa] de Ca-
sares, procedente de la Capellanía de 
D. Juan Garcia, inscrita en el amillara-
miento de 1869 á 70, como en colecturia, 
que linda Norte tierras de D. José Sau-
cedo, Este otras de D. Eduardo Garcia y 
de Aleábale ta, Sur otras de - Francisco 
Manuel López y Oeste el arroyo de Po-
cas libras: tiene una cabida de 20 fane-
gas, igual á 12 hectáreas, 7 áreas y 11 
centiáreas: tasada por los mismos peri-
tos que la anterior en 1200 pesetas en 
venta y 60 en renta, dando esta una ca-
pitalización por la razón de la anterior 
de 1350 pesetas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. I.0 La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7/ Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren ios artículos 38 y 39- de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para qu.3 pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago ' del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta^  parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art, 39. Si en el acto de la notificación 
\ no hiciese efectiva la multa, -sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
ADVERTENCIAS. 
1. ' No se admiliráo posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta 
2. ' El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantía y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años 
• que previene el art. 6.° de la ley de 1.° de Ma-
yo de 1855, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores, que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las lincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina. 
5. a Los ' compradores de bienes jompren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
fallado sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en ^ l término 
de un mes, se "considerará como poseedor para 
ios efectos de este arlículo, 
6. a El Estado no anillará las ventas por 
fallas ó perjuicios causados por ios Agentes de 
la Administración é independíenles de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra los culpables. 
7 a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
lículo 173 déla Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
8 -
de entablarse en los Juzgados de primera 'ins-
tancia demandas contra las fincas enágenadas 
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores ála adjudicación.—Pasado este término, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose .de eviccion á la 
Administración. 
8.a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante, 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á ios 40 dias después de la toma de posesión 
por el comprador, según la ley de 50 de Abril de 
1856yel de los prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en roal decreto de 5 de Octubre de 
1858. 
12 Por el artículo 3.° del decreto del Go-
bierno provisional fecha 25 de Noviembre de 
1868 y publicado en la Gaceta del siguiente dia 
24, se autoriz<a la admisión por su valor no-
minal de los bonos del empréstito de 200 mi-
llones de escudos, en pago de las fincas que se 
enagenen por el Estado, en virtud de las leyes 
vigentes de desamortización. 
Loque se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
1 .* Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
02.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del secuestro del exinfante don 
Gárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, ios de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación 
á escepcion de las capellanías colativas de 
s a n g r e - ^ „ ^ „ . 
Málaga 29 de Octubre de 1870.—El Comisio-
nado principal de Ventas, E. A. Morales 
Cosso, 
tal y 108 de réditos anuales, impuesto 
sobre tierras en el partido de Viruenda, 
término de Antequera, actualmente pa-
ga D. Manuel Lumpié y González, ve-
cino de la misma, en favor de la Par-
roquial de San Juan de ella, capitalizado 
al contado al 6,50 por 100 en 415 pe-
pesetas 38 céntimos y á plazos al 4.80 
por 100 en 562 pesetas 50 céntimos, cu-
yas dos capitalizaciones servirán de tipo 
para la subasta. 
CONDICIONES. 
1. a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta, bien al con-
tado ó en plazos. 
2. a El precio en que fueren rematados 
los censos anteriores se pagará en la for-
ma en que se rematen y á los 15 dias de 
notificarse la adjudicación, dando la pre-
ferencia al que lo hiciere al contado siem-
pre que haya ofrecido 25 pesetas menos 
que los que hubiesen verificado la pos-
tura al tipo de 4,80 por 100 ó sea á sa-
tisfacer en 9 años y 10 plazos iguales. 
Esto se entiende en ios censos cuyos rédi-
tos excedan de 15 pesetas. 
3. a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
4. a A la vez que en esta capital ten-
drá lugar dicho remate en el mismo dia 
y hora en los Juzgados de primera instancia 
ya espresados. 
5. a Por el artículo 3.° del decreto del 
Gobierno Provisional fecha 23 de Noviem-
bre de 1868 y publicado en la Gaceta del 
siguiente dia 24, se autoriza la admisión 
por su valor nominal de los bonos del em-
préstito de'200 millones de escudos, en pa-
go de los censos que seenagenen por el Es-
tado en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
Lo que se pone en conocimiento del pú-
blico para gobierno de los que quieran in-
teresarse en el remate. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAÜCIN. 
Núm. del 
iovent.0 
1006. Una casa situada en la villa de Ca-
sares, en la calle del Barrio bajo, par-
cada con el número 12 de población é 
inscripta en el 34 del amillaramiento 
de la riqueza imponible de 1869 á 70, 
á cargo de la Colecturía de dicha v i -
lla, procedente de la Capellanía de Don 
Juan García: linda por su derecha en-
trando con la del núm. 6 de María Sán-
chez Ortiz, izquierda otra mím. 14 de 
Antonio Baladés López, y por su espal-
da con el muro de la calle 'de Monte, 
componiéndose de piso bajo de una pie-
za y careciendo del principal por no te-
ner suelo hollado, siendo su superficie 
de 16 metros 77 decímetros, ó sean 24 
varas cuadradas castellanas, se ha ta-
sado en 252 pesetas 50 ^ céntimos en ven-
ta y 7 con 50 en renta, dando esta una 
capitalización de 135 pesetas: el tipo 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Sobre esta casa pisa la del núm. 3 
de la calle de Monte de Dona Isabel de 
Vera. 
Fue apreciada por los peritos D. An-
tonio Ruiz Fernandez y i ) . Gabriel Ló-
pez Guerrero. 
1007. Otra casa en dicha villa y calle 
que la anterior, núm. 44 de gobierno 
de población y 34 de amillaramiento 
de territorial de 1869 á 1870, en Colec-
turía, de igual procedencia que la ante-
rior, que linda por su derecha entran-
do con la misma calle, por su izquier-
da con la del 46 de la misma proce-
dencia y por su espalda con la del 42 
de D. José Infantes, componiéndose su 
planta baja de una sola pieza y la alta 
de otra, siendo su superficie de 16 me-
tros 77 decímetros ó sean 24 Varas cua-
dradas castellanas: se ha tasado en 280 
pesetas en venta y 25 en renta, pro-
duciendo esta una capitalización de 450 
pesetas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por los peritos anteriores. 
1008, Otra casa en la misma villa de Ca 
sares, calle del Barrio bajo, núm. 46 de 
población y 34 del amillaramiento re-
ferido, de igual procedencia que la que 
precede, y linda por su derecha entran-
do con la del núm. 44 de idéntica pro-
cedencia, por su izquierda con la del nú-
mero 48 de Pedro Mena y por su es-
palda con la del 42 de D. José Infan-
tes, componiéndose su planta baja de 
una pieza destinada á cuadra y la alta 
de otra pieza á la que se sube con es-
calera de mano, siendo su superficie de 
11 metros 88 decímetros ó sean 17 va-
ras cuadradas castellanas: lia sido tasa-
da en 262 pesetas 50 céntimos en ven-
ta y 20 pesetas en renta, y se ha ca-
pitalizado por esta por no aparecer la 
que gana de 360 pesetas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos anterior-
mente expresados. 
1009. Otra casa en la misma villa de Ca-
sares y calle del Arrabal, núm. 64 de 
Gobierno y 34 del citado amillaramien-
to, de la misma procedencia que las an-
teriores, la cual linda por su derecha 
entrando con la del núm. 62 de D. José 
Sánchez, por su izquierda con la del 66 
de Antonio Galiano, y por la espalda con 
la del 62 del mismo Galiano, constan-
do su planta baja de una pieza y la alta 
de otra y de una superficie de 27 me-
tros 95 decímetros, que equivalen á 40 
varas cuadradas castellanas: se ha tasa-
do en venta en 262 pesetas 50 céntimos 
y en renta en 22 con 50, capitalizándo-
se por esta por no constar la que ga-
na en 405 pesetas, tipo por el cual se 
saca á la venta. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por los peritos ya ex-
presados. 
1010. Otra casa en la referida población 
de Casares, calle de la Villa, números 
78 y 80 de gobierno y 34 del citado 
amiilaramiento, de la propia proceden-
cia que las que quedan relatadas, y l in-
da por su derecha entrando con la del 
76 de Francisco Andrade y la 74 de 
Francisco López, izquierda con la del 82 
de D. Pedro García y espalda con el ta-
jo, habiendo en su planta baja zaguán, 
patio, dos salas, dos cocinas, despensa, 
patinillo, gallinero, dos cuadras y pa-
jar, y en la alta cuatro piezas, y una 
superficie de 327 metros, ó sean 468 va-
ras cuadradas castellanas: se ha tasado 
en 1225 pesetas en venta y 87 con 50 
en renta, dando esta una capitalización 
por no aparecer la que gana de 1575 
pesetas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos ya expre-
sados. 
1011. Otra casa en la mencionada villa 
de Casares, calle Camacha núm. 34 de 
gobierno y 32 del amiilaramiento de 
1869 á 70, procedente de la Capellanía 
doD. Salvador López Molina, linda por 
su derecha entrando con la del 32 de 
—4— 
Juan Vázquez, izquierda la del 36 de igual 
procedencia y por la espalda con el mu-
ro de la calle de Carrera, componién-
dose su planta baja de una pieza y una 
cuadra, y la alta de una cámara, y su 
superficie es de 51 metros, 71 decíme-
tros cuadrados, ó sean 74 varas cuadra-
das Castellanas; se ha tasado en 255 pe-
setas, en venta y 15 en renta, dando 
esta una capitalización por la razón de 
las anteriores en 270 pesetas, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos anterior-
mente dichos. 
Sobre esta casa pisa la del número 43 
de la calle Carrera, de Doña Isabel Ri-
vera; • i-sgaj eta BriM'íetm apifiiao mí 
1012. Otra casa en dicha villa de Casa-
res en la calle Camacha, núm. 36 de 
gobierno y 32 del mencionado amiila-
ramiento, de igual procedencia que la 
anterior, lindando por su derecha entran-
do con la del núm. 34 de la misma 
procedencia, por izquierda con la del 38 
de Ignacio Pérez y por la espalda con 
el muro de la calle Carrera: siendo su 
planta baja de una pieza y cuadra y la 
alta de una cámara, de superficie -52 
metros 40 decímetros, ó sean 75 varas 
cuadradas castellanas: se ha tasado en 
255 pesetas en venta y 12 con 50 cén-
timos en renta, dando esta una capita-
lización por la razón de las anteriores de 
225 pesetas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos de las an-
teriores. 
Sobre esta casa pisan las de los nú-
meros 45 y 43 de la calle Carrera, la 
-primera de la misma procedencia y la 
segunda de Doña Isabel Rivera: se su-
be á ella por escalera que toma del campo. 
1013. Otra casa en la propia villa de Ca-
sares, en la calle Carrera, núm. 41 de 
población y 32 del repetido amiilara-
miento, de la misma proceaencia que la 
precedente, linda por su derecha entran-
do con la del 43 de Doña Isabel Rivera, 
izquierda la del 39 de Gregorio Infante 
y por la espalda con. el campo, cons-
tando de un zdtano, piso bajo y prin-
cipal y en cada uno de estos una sola 
pieza, y de una superficie de 26 me-
tros 55 decímetros, ó sean 38 varas 
cuadradas castellanas: ha sido tasada en 
257 pesetas 50 céntimos en venta y 30 
pesetas en renta, dando esta una capitali-
zación por la razón de las anteriores de 
